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SPECIFIC LEARNING DISABILITIES 
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Educational Research for Practitioners 
Survey of Exceptionalities of Children 
and Youth 
Language Development and Language 
Disabi lities 
Ed ucational and Psychological Assessment 
of Exceptional Students 
Educational Measurement of Exceptiona l 
St udents 
Social and Personal Skil ls for Exceptional 
Students 
Natu re and Needs of Learning Disabled Studenl 
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